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NooLib is a web application which enables to host and promote your own
algorithms for Research. With NooLib, you can easily deposit your
programs written in C/C++/Js/Java/Php or Python and transform them into an
useful application. Interact smartly with others applications and share your
results with people.
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